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[A] GOTO, Susumu 52 JHEE, Kwang-Hwan 46
ADACHI, Yoshifumi 42,58 GUAN,LeLuo 40 JIN, Ren-Zhi 34
AHN,Miza 36 GUTTIERREZ, Aldo Francisco 46
AIZAWA, Yasunori 40 [K]
AKIYAMA, Shoji 14 [H] KAlMORI, Shingo 20
AKIYAMA, Yutaka 52 HAMADA, Noritaka 8 KAJI, Hironori 28
AKUTAGAWA, Tohru 48 HAMADA, Sunao 16 KAJI, Keisuke 26
AO, Hiroyuki 56 HAMAKUBO, Takao 42 KAKIGI, Shigeru 54
AOKI, Mikio 50 HASHIMOTO, Syugo 6 KANAYA, Toshiji 26
AOYAGI, Amane 44 HATA, Yasuo 48 KANDO, Masaki 54
AOYAMA, Takashi 50 HATTORI, Masahiro 52 KANEHISA, Minoru 52
ARAKI, Shogo 30 HATTORI, Takeshi 22 KAPIN, Valeri 56
ASAHARA, Masahiro 34 HAYASHI, Soichi 10 KATANO, Rintarou 4
ASAKAWA, Naoyuki 36 HIDA, Kouichi 38 KATO, Hiroaki 44
ASAMI, Koji 12 HlRAGI, Yuzuru 48 KATO, Makoto 44
ASANUMA, Tadashi 61 HIRAI, Asako 28 KAWABATA, Takeo 36
AZUMA, Masaki 20 HIRANO, Toshiko 38 KAWACHI, Atsushi 34
HlRASAWA, Toshiko 46 KAWAI, Yasushi 38
[B] HIRATA, Yoshitaka 8 KAWAMOTO, Ikuko 12
BANDO, Yoshichika 18 HlRATAKE, Jun 44 KAWAMURA, Takanobu 8
BEDEKAR, Beena A. 30 HIROI, Zenji 20 KAWAMURA, Tetsu 32
BONO, Hidemasa 52 HISADA, Chie 42 KAWANISHI, Hiroyuki 28
HISADA, Hiromoto 44 KAWASAKI, Shuji 20
[C] HISANO, Tamao 48 KAWASHIMA, Munetsugu 14
CHIKU, Shinichiro 18 HOMMA, Takashi 50 KAWASHIMA, Shuichi 52
CHONG, Ikse 20 HORII, Fumitaka 28 KIDO, Takahiro 42
CHOO, Dong-Won 46 HOSHINO, Akitaka 6 KIHARA, Daisuke 52
HOSOITO, Nobuyoshi 16 KIHARA, Takahiro 54
[D] HU, Shaohua 28 KIMURA, Noriyuki 10
DAO,DucHai 38 KINOSHITA, Masamichi 38
DEWA, Hideki 56 [I] KIRIYAMA Kouhei 26
DOl, Noriyuki 34 ICHIYAMA, Susumu 46 KISHIMOTO, Kazuhisa 46
DOl, Yousuke 46 IDE, Nobuhiro 30 KITA, Yasuo 12
DONKAl, Nobuo 30 IDO, Hideaki 14 KITAMUA, Yukiji 44
IIMURA, 34 KITAMURA, Hideo 54
[E] IKEDA, Kazumi 56 KITTIWORAKARN, Jongrak 46
EMORI, Takashi 40 IKEDA, Yasunori 18 KLATT, Martin 40
EMOTO, Takeshi 16 lKEGAMI, Shiro 61 KOBAYASHI, Naoya 20
ENDO, Keiji 46 lKEGAMI,Masanori 54 KOBAYASHI, Shu 61
ENDO, Sotaro 12 lMAEDA,Yasuhiro 44 KOBAYASHI, Takashi 6
ESAKI, Nobuyoshi 46 lMAJUKU, Yoshiro 50 KOHJIYA, Shinzo 8
INABA, Yoshikazu 38 KOIDE, Norihiro 12
[F] INNOCENZI, Plinio 22 KOIZUMI, Satoshi 32
FUCHlKAMI, Yoshihiro 46 INOUE, Makoto 56 KOMAl, Eiji 18
FUJI, Kaoru 36 INOUE, Tadashi 24 KOMATSU, Koichi 32
FUJIBUCHI, Wataru 52 INOUE, Teruhiko 40 KONDOH, Masakatu 36
FUJII, Tomomi 48 INOUE, Yoshihiko 34 KOSHINO, Masanori 6
FUJIMOTO, Koji 30 IRIE, Satosi 6 KOZUKA, Hiromitsu 22
FUJINO, Osamu 14 ISHIDA, Hiroyuki 28 KUBOTA, Naoki 40
FUJISAWA, Hiromi 56 ISHIDA, Norihiro 50 KUDO, Kiyoshi 32
FUJISHIRO, Yoshie 20 ISHIGURO, Ryo 48 KULAKOVA, Ludmila 46
FUJITA, Masahiro 8 ISODA, Seiji 6 KUNITOMO, Jun 38
FUJITA, Mikako 40 ISOZUMI,Yasuhito 4 KURATA, Hiroki 6
FUJIWARA, Koichi 32 ITAHANA, Koji 50 KURIHARA, Tatsuo 46
FUKUDA, Takeshi 30 ITO,Yoshiaki 4 KUROKAWA, Yoichi 46
FUKUSHIMA, Nobuhiro 52 ITOH, Taketo 42 KURONO, Takeshi 46
FURUTA, Takumi 36 ITOH, Toshihiko 6 KUSAKABE, Tetsuya 40
IWAMOTO, Shunichi 14 KUSHIDA, Tatsushi 40
[G] IWASHITA, Yoshihisa 56 KUSUDA, Toshiyuki 16
GALKIN, Andrey 46 IZAKI, Takahito 20 KUWABARA, Kazuhiro 28
GORLATOV, Sergey 46 IZUMI, Makoto 18 KUWAHARA, Shigenao 30
GORLATOVA, Natalia 46 KUWAMOTO, Kiyoshi 6
GOTO, Atsushi 30 [J]
GOTO, Koji 50 JAUJOU, Muriel 46
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[L] NISHIKAWA, Kumiko 46 SHIGEMI, Akio 4
LE, THQuyen 14 NISHIKOJI, Yuichi 26 SHIGETO, Kunji 16
LI, Yongfu 46 NISHIMURA, Hiroshi 30 SHINJO, Teruya 16
LIU, Ji-Quan 46 NISHINAGA, Tohru 32 SHIOJI, Kosei 38
LIU, Lidong 46 NISHIOKA, Takaaki 44 SHIRAI Toshiyuki 54
NODA,Akira 54 SHIRAI, Osamu 14
[M] SODA, Kenji 46,92
MAEDA, Hideyuki 10 [0] SOHRIN, Yoshiki 14
MASAMOTO, Junzo 61 OBATA, Hajime 14 SUGA, Takeo 6
MASAOKA, Sei 4 ODA, Masao 12 SUGISAKI, Hiroyuki 58
MASUDA, Kenji 28 ODA,Jun'ichi 44 SUGITA, Nobuyuki 91
MATSUBAGo 26 OGATA, Hiroyuki 52 SUGITA, Yasunari 16
MATSUBARA, Akira 12 OGAWA, Izumi 56 SUGIURA, Yukio 40
MATSUBAYASHI, Nobuyuki 10 OGAWA, Tetsuya 6 SUITO, Eiji 93
MATSUDA, Tomoko 38 OHGISHI, Maki 50 SUN, Guanri 34
MATSUDA, Keiko 44 OHKUBO, Zenmei 52 SUZUKI, Chikashi 4
MATSUI, Hiroto 24 OHMINE, Kyoko 28 SUZUKI, Hidematsu 30
MATSUI, Masakazu 14 OHNO, Atsuyoshi 38 SUZUKI, Hideo 36
MATSUKI, Seishi 56 OHNO, Shigeki 34 SUZUKI, Kenji 52
MATSUMOTO, Mutsuo 10 OHTA, Yoshihisa 36 SUZUKI, Mitsuko 14
MATSUMOTO, Takuyuki 40 OHTSUBO, Kenji 36 SUZUKI, Takeshi 46
MATSUMOTO, Tomoharu 48 OHTSUBO, Tadamune 36
MATSUNAGA,Shuji 26 OKA, Atsuhiro 50 [T]
MATSUNAGA, Takanobu 20 OKA, Takahiro 36 TADA, Masaru 56
MATSUSHITA, Keizo 40 OKADA, Shinichi 24 TAl, Toshihiro 28
MATSUURA, Akira 32 OKAMOTO, Hiromi 56 TAKAGI, Hidenori 60
MIBU,Ko 16 OKAMURA, Emiko 10 TAKAHASHI, Akiko 38
MIHARA, Hisaaki 46 OKAMURA, Haruyuki 30 TAKAHASHI, Sho 48
MINAKUCHI, Masayoshi 42 OKUNO, Yasushi 40 TAKAHASHI, Yasuhumi 22
MINODA, Masahiko 30 ONO, Teruo 16 TAKANO, Emiko 42
MITO, Saeko 14 ONOGI, Takayuki 22 TAKANO, Mikio 20
MIYAKAWA, Masafumi 26 OSAKI, Kunihiro 24 TAKARAGI, Akira 30
MIYAKE, Hitoki 46 OSAWA, Daisuke 4 TAKASU, Kiyosei 36
MIYAMOTO, Takeaki 30 OTSUKA, Masami 40 TAKATA, Yuki 32
MIYATAKE, Hideyuki 48 TAKEDA Kyoko 36
MIYAZAKI, Shoji 14 [P] TAKESHITA, Hideki 26
MIYAZONO, Koki 30 PARK, Chung 46 TAKIMOTO, Naohiko 32
MIZUKAMI,Yoshihiro 24 PARK, Keun-joon 52 TAMAO, Kohei 34
MORI, Sadayuki 32 PARK, Sang-soo 14 TANAKA, Kiyoshi 36
MORIGUCHI, Sakumi 6 POULSEN, Jakob 20 TANAKA, Seigo 42
MORII, Takashi 40 TANAKA, Takuji 44
MOTOYAMA, Kiyoto 32 [R] TANAKA, Yoko 34
MUHAMMAD, Ejaz 30 RYU, Deug-Soo 24 TANO, Takanori 10
MUKAI, Takao 34 TANOUE, Shintaro 44
MUKOYAMA,Takeshi 4 [8] TATEISHI, Takuya 14
MURAKAMI, Syozo 8 SAITO, Hirokazu 10 TERADA 34
MURATA, Yasujiro 32 SAITOU, Kentarou 38 TERADA Tomoko 36
SAKAI, Hideo 22 TERASHlMA, Kentaro 22
[N] SAKAI, Hiroe 50 TERASHlMA, Takahito 18
NAGAHAMA, Taro 16 SAKAI, Hiroshi 10 TERAUCHI, Hikaru 60
NAGAOKA, Makoto 40 SAKIDA, Shin-ichi 22 TERAUCHI, Tomoya 30
NAGATO, Minoru 36 SAKUMA, Taro 12 THOKAI, Naoji 36
NAKAGAWA, Tetsuo 10 SAKURAI, Minoru 36 TOCHIO, Tatsunori 4
NAKAGAWA, Toshiya 38 SASAKI, Takayuki 14 TODA, Toshiyuki 38
N~,Masaru 10 SASAKI,Yoshihiro 14 TOKUDA, Youmei 22
NAKAMATSU, Hirohide 4 SATO, Naoki 12 TOMII, Kentarou 52
NAKAMURA, Kaoru 38 SATO, Tetsuo 40 TOMITA, Takeshi 14
NAKAMURA, Kazunori 34 SATO, Tomohiro 24 TONGUU, Hiromu 54
NAKAMURA, Shin 56 SAWA, Kuniaki 44 TOSAKA, Masatoshi 8
NAKANISHI, Yoshikazu 4 SAWADA, Mamoru 40 TOSHIMITSU, Akio 34
NAKATA, Kunihiko 22 SCHR~DER, Petra 10 TSUJI, Masaki 8
NAKATSU, Toru 44 SEKI, Mio 46 TSUJII, Yoshinobu 30
NAKAZAWA, Kazuyuki 18 SEKINE, Katsuhisa 12 TSUJIMOTO, Jun-ichi 8
NARDI-DEI, Vincenzo 46 SHANG, Muhong 36 TSUKAMOTO, Nobuo 52
NIINAE, Toshinobu 18 SHIBANO, Tomokazu 26 TSUKIMOTO, Seiji 6
NISHIDA, Koji 26 SHIBATA, Hiroyuki 44 TSUKUDA, Mayumi 50
NISHIHARA, Mitsuhiro 46 SHICHIBE, Shozo 26 TSUNASHlMA, Yoshisuke 28
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TSUTSUMI, Akihiro 38 WAKAI, Kazuko , 42 YAMAMOTO, Shinpei 30
WANG, Guan-Wu 32 YAMASHITA, Atsuko 44
[U] WATANABE, Akira 46 YAMAURA, Kazunari 20
UCHING, Takashi 22 WATANABE, Joshu 36 YAMAZAKI, Norimasa 38
UEDA, Kunihiro 42 WATANABE, Toshiyuki 36 YASOJIMA, Kenichi 40
UEDA,Yumi 50 WATANABE, Yukari 36 YASUDA, Keiko 58
UMEMURA, Junzo 10 WAHLBRING, Petra 6 YOKO, Toshinobu 22
UMETANI, Shigeo 14 WATANABE, Hiroshi 24 YOSHIDA, Yumi 14
UO, Takuma 46 YOSHIKAWA, Seiji 36
URAYAMA, Kenji 8 [Y] YOSHIMOTO, Yoshitaka 10
YAMADA, Kenji 30 YOSHIMURA, Tadahiko 56
[W] YAMADA, Takahiro 18 YOSHIMURA, Tohru 46
WADA, Masayoshi 20 YAMAGUCHI, Koichiro 4 YASUMOTO, Mitsuo 32
WAKAI, Chihiro 10 YAMAGUCHI, Shigehiro 34
